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“Historians in the News” acknowledges some of the many
successes of historians in Canada, including their engagement
with the public. If you know of someone who has won a book or
article prize, received a teaching award, delivered a public lecture,
given an interview, written an editorial, started a new blog or
written a notable entry, or has been awarded an honorary degree,
let us know! Here are some developments that caught our
attention over the past few months:
(Canadian War Museum, Carleton
University) became a Member of the Order of
Canada on December 26th of last year, in
recognition of his work in Canadian military
history, both in and outside of the academy
(http://www.gg.ca/document.aspx?id=15922&l
an=eng). C
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer
quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y
compris leur engagement avec le public. Si vous avez, ou connaissez
quelqu’un qui a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue,
écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte
remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif, ou
reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous
tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Tim Cook
ook gave an interview to the
(http://ottawacitizen.com/news/local-
news/tim-cook-an-order-of-canada-and-a-
new-lease-on-life).
(Musée canadien de la guerre, Université Carleton),
est devenu membre de l’Ordre du Canada le 26 décembre 2014, en
reconnaissance de son œuvre sur l’histoire militaire canadienne,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu universitaire
(http://www.gg.ca/document.aspx?id=15922&lan=fra). Cook a
a c c o r d é u n e e n t r e v u e à l ’
(http://ottawacitizen.com/news/local-news/tim-cook-an-order-
of-canada-and-a-new-lease-on-life).
On January 10th, artist along with the
Macdonald Project of Prince Edward County unveiled a new
statue of Sir John A. Macdonald, in honour of the former prime
minister’s 200th birthday. Ontario Premier Kathleen Wynn and
the Right Honourable Kim Campbell were among those present
for the unveiling in Toronto. The statue depicts Macdonald as a
young lawyer addressing a jury at his very first court case in
Picton, Upper Canada on October 8th, 1834. The Macdonald
Project is a non-profit organization that commemorates and
celebrates Sir John A. Macdonald’s younger years in Prince
Edward County. (www.macdonaldproject.com)
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Le prix du livre Democracy 250 Atlantic 2014 pour les
publications historiques a été décerné à de
Lunenburg en Nouvelle-Écosse, pour son livre
( H a l i f a x : N i m b u s , 2 0 1 3 ) .
(http://atlanticbookawards.ca/winners-announced/)
(University of New Brunswick) gave an
interview in the December-January issue of
about his upcoming biography on one of Canada’s most
influential historians, Donald Creighton. Wright’s book is
entitled (UTP, 2015).
(www.canadashistory.ca)
(Université du Noveau-
Brunswick) a accordé une entrevue dans le
numéro janvier-février de sur
la parution prochaine de sa biographie sur l’un
des historiens les plus marquants du Canada,
Donald Creighton. Le livre de Wright s’intitule
(UTP, 2015).
(www.canadashistory.ca)
(University of Ottawa) was awarded the 2015 Louis
Rosenberg Canadian Jewish Studies Distinguished Service
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Le 10 janvier, l’artiste a dévoilé une nouvelle
statue de Sir John A. Macdonald, en l’honneur du 200e
anniversaire de naissance de l'ancien premier ministre dans la
cadre du du comté de Prince Edward. La
première ministre ontarienne Kathleen Wynn et la très honorable
Kim Campbell étaient parmi ceux et celles qui étaient présents
pour le dévoilement à Toronto. La statue représente Macdonald,
jeune avocat, s’adressant au jury lors de son premier procès à
Picton au Haut-Canada le 8 Octobre 1834. Le Projet Macdonald
est un organisme sans but lucratif qui commémore et qui célèbre
la première partie de la vie de Sir John A. Macdonald à Prince
Edward County. (www.macdonaldproject.com)
, Lunenburg, Nova Scotia, has been awarded
the 2014 Democracy 250 Atlantic Book Award for Historical
Writing for his book
(Halifax: Nimbus,
2013). (http://atlanticbookawards.ca/winners-announced/)
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Award by the Association for Canadian Jewish Studies. The
award recognizes Anctil’s 35 years of advancing the field of
Canadian Jewish studies through his ongoing engagement with
the history of the Jewish community of Quebec. (http://acjs-
aejc.ca/awards/about-past-louis-rosenberg-award-recipients/)
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(Université de la Saskatchewan) a signé des lettre
d’opinion dans le et le
sur les problèmes actuels avec le recensement et sur la nécessité
urgente de rétablir le financement à Bibliothèque et archives
Canada, en particulier pour l’acquisition et la préservation de
documents numériques. Il a également souligné la nécessité de
réviser l'accès à l’information et la protection des renseignements
personnels afin de s’assurer que les ministères contrôlent et
préservent adéquatement leurs propres documents numériques
pour les futurs historiens. (http://www2.canada.com/
edmontonjournal/news/ideas/story.html?id=3ed8d389-eb41-
4916-98aa-480c04cc5292; http://www.thestarphoenix.com/
life/Archives+need+some+Christmas/10681010/story.html)
(University of New Brunswick)
contributed a piece to contesting
some of the recent partisan myth-making that
has surrounded Canadian military and
c  o n s t i t u t i  o n a l h  i s t o r y .
( ht tp : / / w w w. ip o l i t i c s . c a / 2 0 1 4 / 1 1 / 0 9 /
exploding-the-myth-of-canadas-good-wars/)
(Université du Nouveau-Brunswick) a publié un
texte à pour critiquer la récente mythification
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Historian and journalist spoke to
magazine about the Royal Society of Canada’s recent report on
the troubling state of Canada’s archives and libraries.
(http://www.macleans.ca/news/canada/why-are-our-national-
archives-being-locked-from-public-view/)
Dans une entrevue pour le magazine , l’historienne et
journaliste a discuté du récent rapport de la
Société royale du Canada sur l’état inquiétant des archives et
bibliothèques du Canada (http://www.macleans.ca/news/
canada/why-are-our-national-archives-being-locked-from-
public-view/)
(University of Saskatchewan) wrote op-ed pieces for
the and the on the
ongoing problems with the census, and on the urgent need to
restore funding to Library and Archives Canada, especially for
digital record acquisition and preservation. He also highlighted
the need to revise the Access to Information and Privacy to
ensure that government departments are keeping track of and
properly preserving their own digital records for future
historians. (http://www2.canada.com/edmontonjournal/news/
ideas/story.html?id=3ed8d389-eb41-4916-98aa-480c04cc5292;
http://www.thestarphoenix.com/life/Archives+need+some+Ch
ristmas/10681010/story.html)
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(Université d’Ottawa) a reçu la nomination du prix
Louis Rosenberg d’excellence en études juives canadiennes pour
2015 de la part de l’Association des études juives canadiennes
(AÉJC). Le prix reconnait sa contribution de trente-cinq années
au champ des études juives canadiennes par un engagement riche
et constant avec l’histoire de la communauté juive du Québec.
(http://acjs-aejc.ca/awards/about-past-louis-rosenberg-award-
recipients/)
The and allied
associations issued a public joint statement calling for the restoration
ofthelongformcensus.(http://getscienceright.ca/take-action/)
et associations alliées ont
publié une déclaration publique
conjointe appelant à la restauration du formulaire détaillé du
recensement. (http://getscienceright.ca/fr/agissez/)
The also lent its support to a private member’s bill to restore
the long form census, and wrote an open letter to Minister Moore
to that effect. (http://www.cha-shc.ca/?action=show&lid=
3 Y S 4 S - 8 R 7 R Y - 3 P 5 B P & d e s c = L o n g - F o r m -
Census#sthash.TuBWlgtt.1kO6dGNX.dpbs)
La a également appuyé le projet de loi d’initiative
parlementaire pour réinstaurer le formulaire détaillé du
recensement et a écrit une lettre ouverte au Ministre Moore à ce
sujet. (http://www.cha-shc.ca/?action=show&lid=6SYUP-
H N P U K - V 6 6 T G & d e s c = L e - r e c e n s e m e n t - d - t a i l l -
#sthash.be4Z8ngY.dpbs)
Historian (St. Francis Xavier) and
wrote an article for the to mark
the fiftieth anniversary of Parliament’s approval of the Canadian
flag, on 15 December 1964, in which they challenge some of the
erroneous notions surrounding the f lag’s origins.
(http://natpo.st/1znBo5e)
L’historien (St-Francis Xavier) et
on écrit un article dans le à
l’occasion du cinquantième anniversaire de l’approbation du
drapeau canadien par le parlement le 15 décembre 1964 où ils
profitent de l’occasion pour remettre en question certaines des
notions erronées entourant les origines du drapeau.
(http://natpo.st/1znBo5e)
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partisane qui entoure l’histoire constitutionnelle et militaire
canadienne. (http://www.ipolitics.ca/2014/11/09/exploding-
the-myth-of-canadas-good-wars/)
(Canadian War Museum) spoke to
CBC News about a rare newspaper collection
from a First World War prisoner of war camp in
Germany that was recently acquired by the
C a n a d i a n W a r M u s e u m .
(http://www.cbc.ca/news/canada/rare-pow-
camp-newspapers-show-overlooked-ww-i-experience-
1.2825091)
(Musée canadien de la
(http://www.cbc.ca/news/canada/rare-pow-camp-
newspapers-show-overlooked-ww-i-experience-1.2825091)
(École d’éducation internationale de
McMasterville) and (Université du Québec à Trois
Rivières), President and Vice-president of the Société des
professeurs d’histoire du Québec, wrote an article for in
which they urged the federal government to reconsider its
proposal to change the name of the replacement for the
Champlain Bridge to the Maurice Richard Bridge.
(http://www.ledevoir.com/politique/canada/423156/samuel-de-
champlain-un-pere-fondateur) The government has since stated
that the new bridge will retain the Champlain name.
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guerre) s’est entretenu avec la
CBC au sujet d’une collection très rare de journaux d’un
prisonnier de guerre dans un camp en Allemagne durant la
Première Guerre qu’a récemment acquis le Musée canadien de la
guerre.
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(Université Carleton) a rédigé un article dans le
ou il attire l’attention sur le fait que les Canadiens
n’ont toujours pas un accès facile à la version complète publiée
des débats et des discours législatives entourant la Confédération.
(http://news.nationalpost.com/2015/02/11/geoffrey-kellow-
why-is-it-so-hard-to-access-canadas-founding-debates/)
(Carleton) and
(Carleton) were featured in a
podcast on HistoryWatchProject.com in
which they discussed how history is
represented in video games and the
challenges that this poses for teaching.
(http://historywatchproject.com/2014/10/3
1/history-gaming-podcast/)
(Carleton) and (Carleton) ont
participé à une baladodiffusion sur HistoryWatchProject.com
dans laquelle ils discutaient de la façon dont l’histoire est
représentée dans les jeux vidéo et les défis que cela pose pour
l’enseignement. (http://historywatchproject.com/2014/10/31/
history-gaming-podcast/)
(UQAM) wrote an article for
on the topic of the 175th anniversary
of the Act of Union, 1840, in which he criticized
the federal government for not doing enough to
recognize this historical event in the lead-up to
the 150th anniversary of Confederation
celebrations. (http://www.ledevoir.com/
politique/quebec/431170/175e-anniversaire-de-l-acte-d-union-
l-angle-mort-de-notre-histoire)
(UQÀM) a écrit un article dans sur le
175e anniversaire de l’Acte d’Union de 1840 dans lequel il
critiquait le gouvernement fédéral pour ne pas en faire assez pour
reconnaître cet événement historique dans le cadre des
préparatifs des célébrations entourant le 150e anniversaire de la
Confédération. (http://www.ledevoir.com/polit ique/
quebec/431170/175e-anniversaire-de-l-acte-d-union-l-angle-
mort-de-notre-histoire)
and continue to post
articles and podcasts from members of the
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historical profession.
The websites’ aim is to connect the work of historians with the
wider public and the importance of the past to current events.
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(École d’éducation internationale de
McMasterville) et (Université du Québec à Trois
Rivières), président et vice-président de la Société des professeurs
d’histoire du Québec, ont rédigé un article dans dans
lequel ils exhortaient le gouvernement fédéral à revoir sa
proposition de changer le nom du successeur du pont Champlain
à celui du pont Maurice-Richard. (http://www.ledevoir.com/
politique/canada/423156/samuel-de-champlain-un-pere-
fondateur). Le gouvernement a depuis lors annoncé que le
nouveau pont conserverait le nom de Champlain.
(Carleton University)
wrote an article in the in which
he drew attention to the fact that Canadians
still do not have easy access to a complete
published version of the legislative debates
and speeches surrounding Confederation.
(http://news.nationalpost.com/2015/02/11/geoffrey-kellow-
why-is-it-so-hard-to-access-canadas-founding-debates/)
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ActiveHistory.ca HistoireEngagee.caet continuent d’afficher
des articles et des baladodiffusions pour les friands d’histoire. Le
but de ces sites est de faire le rapprochement entre le travail des
historiens et le grand public et de mettre l’emphase sur
l’importance du passé dans l’actualité.
